dráma 5 felvonásban - írta Sardou - fordította Makó Lajos by Makó Lajos (színházigazgató)
Folytoám 90. Bérlet 67-ik szám (.A .)
Debreozen, Szerda, 1902. évi deczember hó 17-én:
Dráma 5 'felvonásban. Irta: Sardou. Fordította: Makó Lajos.
S 25 B3 ]^É3 L Y B K :
Scarpia báró, rendőrminiszter ........... Klen ovi ts György. Államügyész ........................................... Ladányi Inn e.
Marió Cavaradossi, festő........... ........... ... Palágyi Lajos. őrm ester............................................ Vámos Jenő.
Oaesero Angelotti, m enekült................... Sebestyén Géza. I Calometti ....................................................  R Nagy Gyula.
Attavanti, m arquis........... .................... ... Krémer Jenő. Mária Carolina, nápolyi királynő .......... Menszáros Margit
Őzséb, sekrestyés .................. . ........... ... Szilágyi Aladár. Flória Tosca, énekesnő .......................... ... Jeszenszkyné 
.........  Virághátyné.Trevillhac vicomte, franczia emigráns ... Virághófcy Lajos, j Orlonia, herczegnő...................................
Capreola, kamarás ... ... .................... ... Szabó Károly, j Lucianna................................................... .........  Csanádi Mari.
Gennarió..................................................... Osige Ilona. Colonna, grófné .................................. .........  Lászi Etel.
Trivoulce......................... . ................. . ... -Pataki Béla. Sforza, herczegné .................................. ... Fodor Szeréna.
Spoletta, kapitány ... Szalay Károly. Dorria. herczegné ...........  ... .......... ... Szabó Vilma.
Schiaronne, titkos rendőr .................... Vági Henrik. .1 -80 I apród “ ‘ . ................................. ... Váradi Józsa.Ceccho ..................................................... ... Galló Gyula 2-ik ... Mikei Rózsi.
Titkos re n d ő r ............................................. ... Nagy Miklós. Egy úr ...........  ................................... ... Irmai Béla.
Ajtónálló............................ Nagy József. Egy rendőr ........................................... ... Nógrádi Sándor.
Udvariak, nemesek, polgárok, katonák, nép mindkét nemből. Történik Rómában 1800 junius hó 17-én
H e l y  á r a l c : Földszinti és I, emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az í - Vili. sorig 2 kor. 40Ö1L VUI-tól—XID-ig 2 kór. X llI-tó l-X V II-ig  1 kor. 60 
fil-1. — Emeleti zártszék í. és 11. sorban 1 kor. 20 Üli., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 filL, tanulók és katonáknak 60 fi 11 — Karzati ülőhely hétköznapon 40 ü li , vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 12, délután 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 1%, vége 10 órakor.
Holnap, csütörtökön, deczember hó 18-án, bérlet 68-ik szám „B“
Dráma 5 felvonásban. Irta: Sardou. Fordította: Makó Lajos.
MŰSOR: Péntek, bérlet 69-ik szóm „C* — Fösvény. Vígjáték, — Szombat, bérlet 70-ik szóm — Lotti ezredesei. 
Énekes bohózat, — Vasárnap délután bérletszünet —  Cornevillei harangok. Operette. ~  Vasárnap este bérletszünet — (először) 
A föld. Sziámi,
Ö ebre őzen, r$ro*i uyomdiu — 1888,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
MAKÓ, igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1902
